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Judul : Sistem Informasi Administrasi Lokasi Surveyor Berbasis Web dan 
Android (Studi Kasus : Halaman Deteksi Jawa Pos) 
Dosen Pembimbing I  : Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom 




 Halaman Deteksi Jawa Pos adalah bagian dari media koran Jawa Pos yang 
hanya mengolah tentang informasi anak muda dan telah berdiri sejak tahun 2000,  
selama ini hanya melakukan pencatatan area survei melalui aplikasi Ms.Excel 
yang rentan dengan duplikasi data. Tentunya dengan dengan seiring 
perkembangan jaman teknologi informasi yang dapat mengurangi dan 
memudahkan pekerjaan untuk mencatat dan mengolah informasi pensurveian. 
Oleh karena itu penelitian ini bermaksud memberikan solusi dengan dibuatnya 
sebuah website dan aplikasi smartphone yang dapat membantu Halaman Deteksi 
Jawa Pos melakukan pembagian area survei dengan cara yang efektif. 
 Aplikasi ini dibangun untuk membantu pekerjaan koordinator surveyor 
dalam pembagian list area yang dibagikan untuk surveyor dan sistem ini juga 
dapat memantau posisi surveyor dalam pensurveian disetiap lokasi dengan 
penangkapan sebuah latitude dan longitude yang diambil dari smartphone android 
yang setiap laporannya dikirim ke database yang terintegrasi dengan website dan 
dapat dilihat oleh koordinator surveyor lansung di website yang akan dibuat. 
 Aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan bagi surveyor 
untuk mengetahui keberadaan saat penyurveian dilakukan dan dapat membantu 
admin dalam menjalankan proses bisnisnya. 
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
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1.1 Latar Belakang 
PT. Jawa Pos adalah salah satu perusahaan yang bekerja di bidang 
media cetak.  Perusahaan ini mencari berita, mengolahnya dan mencetak 
menjadi sebuah Koran, dimana perusahaan ini berdiri pertama kali pada 1 
Juli 1949 oleh The Chung Shen. Pada tahun 1982 The Chung Shen 
menjualnya kepada PT. Grafiti Pers, penerbit dari majalah Tempo. Eric 
Samola selaku presiden direktur PT. Grafiti Pers memilih Dahlan Iskan 
untuk menjalankan Jawa Pos, Dahlan Iskan lahir di Magetan 17 Agustus 
1951 Jawa Pos memiliki beberapa departemen untuk menjalankan proses 
bisnis dan kinerjanya, yaitu ada departemen halaman nasional, halaman 
ekonomi bisnis, halaman Jawa Pos for her, halaman sportainment, 
halaman metropolis dan halaman deteksi. 
Halaman Deteksi mulai terbit setiap hari pada tanggal 26 Februari 
2000 sebagai bagian dari Jawa Pos. Halaman ini merupakan halaman 
koran khusus untuk anak muda yang pertama di Indonesia, mungkin di 
dunia, yang dikerjakan sepenuhnya juga oleh anak muda yang masih 
berkuliah. Halaman Deteksi berperan penting dalam proses bisnis PT. 
Jawa Pos karena banyak pembaca anak muda yang membeli Koran Jawa 
Pos dan membaca halaman ini. Selain halaman anak muda, Deteksi juga 
mempunyai event besar untuk anak – anak sekolah menengah pertama dan 
sekolah menengah atas setiap tahunnya. Disamping kesuksesan yang 
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didapat oleh tim deteksi terdapat bagian – bagian penunjang dari tiap 
bidangnya antara lain penulis, fotographer, kuisioner, desainer, dan 
surveyor. 
Dalam pemberian tugas pada bidang surveyor kordinator surveyor 
mempunyai kesulitan dalam penentuan area yang akan ditentukan, karena 
sistem yang digunakan masih manual, dan dimana area survei juga 
mempunyai batas kelayakan yang terkadang area survei yang seharusnya 
tidak boleh disurvey terjadi perulangan survei yang tidak sesuai dengan 
jangka waktu yang sudah ditentukan oleh tim deteksi dikarenakan tidak 
ada penggingat batasan untuk pemberian area surveinya. 
Dengan adanya teknologi sistem informasi yang terus berkembang 
pesat dan berbagai macam komputer, gadget dan teknologi lainnya maka, 
berdasarkan permasalahan yang ada di atas dibuatlah sebuah “SISTEM 
INFORMASI ADMINSTRASI LOKASI SURVEYOR BERBASIS WEB 
DAN ANDROID” dengan pemberian rute survei sekolah yang 
memudahkan pengguna dalam menjalakan tugasnya. Dimana dalam 
aplikasi sistem informasi ini dapat menentukan batas jangka waktu 
kelayakan survei, dan dapat memberikan area survei melalui smartphone 
lalu sistem tersebut juga dapat melakukan pemantauan surveyor untuk 
mengetahui posisi yang benar dan memberikan tanda dengan melaporkan 
melalui smartphone android yang didukung dengan GPS (global 
positioning system) didalamnya.  
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang 
permasalahannya adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi berbasis 
web untuk mempermudah pencatatan area survey dan pemantauan surveyor 
dengan menggunakan smartphone Android? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan aplikasi sistem informasi penentuan area survey ini , 
memiliki beberapa batasan masalah, yaitu : 
a. Sistem Informasi yang dibuat hanya menangani tentang pembagian area 
survey, dan laporan pemantauan areanya. 
b. Pembagian area survei sekolah disertai Base Map yang didapatkan dari 
Google Maps, sehingga membutuhkan koneksi internet supaya peta bisa 
muncul pada halaman website.  
c. Aplikasi ini hanya digunakan sebagai pemberian area lokasi sekolah 
SMP dan SMA yang ada di Surabaya. 
d. Aplikasi ini hanya untuk pembagian area surveyor Deteksi Jawa Pos 
yang dilakukan dalam satu hari dan satu lokasi untuk tiap surveyor 
disetiap pembagian areanya.  
e. Laporan pemantauan surveyor sistem ini dengan menggunakan 
konfirmasi dari smartphone Android yang didukung dengan GPS. 
f. Aplikasi ini tidak membahas tentang keamanan (security) internal 
sistem secara mendalam, dimana didalamnya terdapat keamanan 
jaringan. 
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Merancang dan membangun sebuah sistem informasi penentuan area 
surveyor, dimana dalam aplikasi sistem informasi ini dapat memberikan 
kemudahan bertugasnya koordinator surveyor dalam pembagian area survei dan 
melakukan pemantauan area surveyor yang seusai dengan yang ditentukan. 
1.5 Manfaat 
Dengan adanya ” SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI LOKASI 
SURVEYOR BERBASIS WEB DAN ANDROID (Studi Kasus : Halaman 
Deteksi Jawa Pos) ” ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 
koordinator surveyor dalam pemberian tugas dan pemantauan dalam pekerjaan. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir di Deteksi Jawa 
Pos adalah : 
a. Observasi :   
Dengan melakukan pengamatan / survei secara langsung ke Deteksi 
Jawa Pos. Tujuan observasi dilakukan agar mendapatkan data-data dan 
informasi yang lebih lengkap dan akurat serta memperoleh gambaran 
proses bisnis yang ada. 
b. Wawancara :  
Yaitu dengan melakukan tanya jawab (wawancara) di Deteksi Jawa Pos 
mengenai proses bisnis yang ada dan kebutuhan-kebutuhan apa saja 
yang dibutuhkan Deteksi Jawa Pos. 
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c. Studi Pustaka : 
yaitu dengan cara membaca buku–buku literatur baik yang tersedia di 
perpustakaan  perpustakaan universitas dan membuka situs - situs serta 
mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan pemecahan 
masalah. 
d. Perancangan Sistem : 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka selanjutnya 
merancang desain sistem yang akan digunakan pada proses pembuatan 
program. 
e. Pembuatan Program : 
Setelah proses perancangan sistem selesai, selanjutnya proses 
pembuatan program dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat 
program.  
f. Implementasi : 
Setelah program telah dibuat maka selanjutnya mengimplementasikan 
aplikasi yang telah dibuat pada sistem baru yang telah dirancang 
sebelumnya. Pada tahap implementasi biasanya masih terdapat 
kesalahan yang nantinya akan diperbaiki pada metode revisi. 
g. Revisi : 
Yaitu proses memperbaiki kesalahan-kesalahan dari aplikasi yang telah 
dibuat pada proses Implementasi sebelumnya. 
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1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan TA, Sistematika Penulisan 
TA dan Manfaat TA. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas secara singkat teori-teori yang 
berhubungan dan mendukung dalam pembuatan laporan ini. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
untuk membangun aplikasi yang akan dibuat. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini terdapat penjelasan pembuatan aplikasi serta output 
dari aplikasi yang dibuat. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil Tugas Akhir 
ini akan dipaparkan pada bab ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bab ini terdapat semua referensi-referensi yang telah didapat 
dari buku, internet, dan lain sebagainya. 
LAMPIRAN 
Halaman ini menyediakan lampiran-lampiran yang dibutuhkan 
untuk menunjang laporan ini. 
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